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как форма повышения квалификации и обмена опытом 
 
Областные дни библиографа (ОДБ) проводятся информационно-библиографическим отделом 
ПОУБ им. А. М. Горького с 1991 г. Их появление было обусловлено потребностями библиографов 
ЦБС в профессиональном общении, дефицит которого они постоянно испытывали. В большинстве 
ЦБС не было (и сейчас нет) библиографических отделов, в штате всего один-два библиографа, кото-
рые в своей профессиональной деятельности лишены возможности постоянного общения с коллега-
ми, выполняющими аналогичные функции. Регулярно встречаться с библиографами из других биб-
лиотек, обсуждать с ними накопившиеся проблемы и пути их решения – все это стало возможным 
благодаря ОДБ. В 1991-1992 гг. ОДБ проводились 2 раза в год, затем они стали ежегодными. И хотя 
до сих пор некоторые предлагают проводить их чаще, финансовые возможности многих ЦБС, к со-
жалению, не позволяют этого (нет денег на командировки). 
За 13 лет проведения ОДБ на них были обсуждены практически все направления библиогра-
фической деятельности и к некоторым приходилось возвращаться, учитывая новые современные тен-
денции, требующие изменения подходов к решению тех или иных проблем. Нужно отметить, что 
главное место на ОДБ, особенно в первые годы их проведения, занимали не лекции и консультации, а 
свободные импровизированные дискуссии, обмен опытом, открытое обсуждение проблемных вопро-
сов. В начале 90-х гг., когда рушились привычные представления, ломались стереотипы, а библиоте-
ки и их библиографические службы оказались на грани выживания, ОДБ проходили особенно бурно. 
Библиографы стали более раскрепощенными, активно высказывались по таким наиболее острым в 
тот период вопросам как: 
• Перспективы библиографической службы ЦБС: что ждет нас и наших читателей в бли-
жайшем будущем. 
• Планирование библиографической работы: что сегодня становится главным и где мы ра-
ботаем «вхолостую». 
• Дежурство библиографа: непозволительная роскошь в условиях ЦБС или реальный путь 
повышения качества СБО. 
• Платные библиографические услуги: возможны ли они в условиях ЦБС. 
Обсуждение «за круглым столом» до сих пор наиболее приемлемая для библиографов форма, 
хотя в последние годы на смену импровизированным дискуссиям пришли более взвешенные оценки 
и суждения. ОДБ стали, если можно так выразиться, более академичными, стало больше выступле-
ний специалистов областной и других библиотек с анализом деятельности, с развернутыми консуль-
тациями. 
По каким принципам формируются программы ОДБ, как определяется их тематика? 
Главный принцип – это учет конкретных предложений и пожеланий библиографов ЦБС. Анализиру-
ется социальный заказ ЦБС на методическую помощь, ежегодно формируемый отделом научно-
исследовательской и методической работы (ОНИМР). Кроме того, информационно-
библиографический отдел (ИБО) время от времени предлагает всем библиографам специальные ан-
кеты, по которым выявляются их запросы и потребности в методической помощи по библиографиче-
ской работе. Анкеты составляются не только в форме открытых вопросов («Какие темы вас интере-
суют?»), но и закрытых, с указанием конкретных тем, по которым областная библиотека может ока-
зать методическую помощь в различных формах. Так, в 2003 г. накануне очередного ОДБ библио-
графам было предложено 13 тем, среди которых лидирующее положение заняли следующие: 
• Правила ввода библиографической информации в АБИС «МАРК». 
• Формирование информационной культуры пользователей библиотек. 
• Справочно-библиографическое обслуживание: сочетание традиционных и новых техноло-
гий. 
• Проблемы учета и анализа справочно-библиографического обслуживания. 
• Платные библиографические услуги: сколько стоит библиографический сервис и инфор-
мационный комфорт. 
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Большинство этих тем уже обсуждалось раннее на ОДБ, но необходимость вернуться к ним 
стала очевидной. Обсуждение этих и других проблем, проведение консультаций на ОДБ предполага-
ется дополнить индивидуальными стажировками и практикумами, занятиями на курсах повышения 
квалификации, а также изданием серии методических материалов «Библиографу – в практику рабо-
ты». 1-й выпуск этой серии уже вышел, остальные планируются на предстоящие 2-3 года. 
Что представляет собой состав участников ОДБ? При составлении программы каждого 
ОДБ организаторы ориентируются, в первую очередь, на профессиональные потребности библиогра-
фов ЦБС, поэтому основной состав участников – это библиографы и другие специалисты ЦБС, вы-
полняющие библиографическую работу. С самого начала на ОДБ стали приглашаться и библиографы 
библиотек вузов г. Перми, преподаватели и студенты Института и Колледжа искусств и культуры, 
библиографы Областной детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина, Областной специальной библиоте-
ки для слепых. Аудитория ОДБ значительно расширялась, когда обсуждались такие темы, как «Биб-
лиографическое обучение старшеклассников и студентов», «Информационно-библиографическому 
обслуживанию – новое качество», «Проблемы организации краеведческого справочно-
библиографического аппарата» и другие. Например, в 2002 г. в программу ОДБ были включены вы-
ступления заведующих библиографическими отделами библиотек Пермского государственного уни-
верситета и Пермской сельскохозяйственной академии: В. Д. Инзельберг и С. В. Гриценко подели-
лись опытом проведения занятий со студентами по информационной культуре и библиотечно-
библиографической грамотности. Библиографы библиотеки Пермского технического университета 
всегда посещают ОДБ, так как эта библиотека – методический центр для библиотек государственных 
вузов г. Перми. 
Опыт различных библиотек особенно важен для библиографов. Они хотят знакомиться с 
ним не только в изложении специалистов областной библиотеки, но и непосредственно при посеще-
нии этих библиотек. Один из ОДБ проходил на базе муниципального объединения библиотек г. Пер-
ми: изучался опыт библиографической работы ЦГБ им. А. С. Пушкина и библиотеки Духовного Воз-
рождения. Огромный интерес вызвал день передового опыта в Соликамске (1997), где специалисты 
из многих городов и районов области познакомились с опытом организации «Делового информаци-
онного центра» (ДИЦ). К сожалению, не все библиографы смогли туда приехать, поэтому регулярное 
проведение выездных ОДБ, как предлагали некоторые библиографы, не представляется возможным. 
Перемены в библиографической деятельности, появление новых информационных техноло-
гий не могли не отразиться на содержании ОДБ. Тема «Автоматизация – основа информационного 
сервиса» в 1996 г. заинтересовала немногих, да и финансовое положение библиотек не позволило 
многим библиографам приехать. Сегодня вопросы использования электронных технологий волнуют 
всех, так как все ЦБС области сегодня обеспечены компьютерами, половина из них имеет доступ в 
Интернет. Автоматизация библиотек потребовала усиления их взаимодействия, кооперирования. Со-
стояние и перспективы сотрудничества библиотек в деле создания и использования электронных ре-
сурсов стали в последнее время в центре внимания на каждом ОДБ, так как нерешенных проблем 
здесь еще очень много. Созданный в начале 2003 г. в структуре  ИБО областной библиотеки новый 
«Сектор корпоративной библиографической работы» будет заниматься этими вопросами и оказывать 
библиографам области методическую помощь в освоении электронных технологий. 
Успешная реализация в Пермской области целевой программы «Формирование сети пуб-
личных центров правовой информации на базе муниципальных библиотек» породила много 
проблем и вопросов у библиографов, так как именно на них в большинстве ЦБС была возложена эта 
работа. Поэтому в последнее время в программе каждого ОДБ обязательно отражаются те или иные 
аспекты деятельности ЦПИ. 
Новые тенденции в краеведческой библиографической работе, наметившиеся в начале 90-х 
гг., сегодня требуют повышенного внимания, особенно в связи с внедрением компьютерных техноло-
гий. Поэтому на каждом ОДБ проблемы создания сводного электронного краеведческого каталога, 
издательской работы по краеведению обсуждаются в числе первоочередных. 
Экспресс-опрос, проведенный на очередном ОДБ в апреле 2003 г., еще раз подтвердил, что 
областные дни библиографа – очень нужная и полезная форма повышения квалификации и 
обмена опытом. Библиографы высказали единое мнение о том, что дают им ОДБ, отметив самое 
важное и ценное: 
• звучит новая информация по важнейшим проблемам библиографической деятельности; 
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• проходят консультации квалифицированных специалистов, библиографы получают отве-
ты на накопившиеся вопросы; 
• происходит профессиональное общение с коллегами; 
• представляется своевременная возможность участия в обсуждении всех проблем. 
Среди недостатков в организации ОДБ был отмечен дефицит времени (слишком насыщен-
ная программа, а времени – всего 4 часа). Были высказаны пожелания: проводить больше практиче-
ских занятий с использованием наглядных и печатных материалов, установить в зале микрофон, 
больше издавать методических рекомендаций по важнейшим направлениям библиографической дея-
тельности и актуальным темам. Стремясь учесть все пожелания и предложения, организаторы, вместе 
с тем, считают, что ОДБ не могут и не должны вбирать в себя все многообразие существующих форм 
повышения квалификации. ИБО и отделом автоматизации постоянно планируются и проводятся 
практикумы, стажировки, краткосрочные курсы. Очевидно, их нужно проводить больше и чаще, от-
давая предпочтение индивидуальным занятиям, что позволит максимально учесть профессиональные 
потребности и уровень подготовки каждого библиографа. 
В заключение, оценивая эффективность ОДБ, хотелось бы подчеркнуть важность кон-
кретных практических результатов в плане совершенствования библиографической деятель-
ности библиотек области. То, что в большинстве ЦБС они есть, – несомненно, и это целиком зави-
сит от желания самих библиографов что-то изменить, от их настойчивости и профессионализма. В 
дальнейшем, чтобы обсуждение проблем не заканчивалось просто разговорами, как это иногда быва-
ло, а в большей степени способствовало бы практической реализации идей и начинаний, ИБО и 
ОНИМР областной библиотеки должны уделять больше внимания, чем это было до сих пор, дости-
жению реальных результатов в решении всех проблем, обсуждаемых на ОДБ, выполнению принятых 
там решений, а для этого необходимо: 
• оказывать постоянную помощь библиографам в практическом использовании информа-
ции, полученной на ОДБ; 
• регулярно анализировать результаты этого использования на опыте конкретных библио-
тек; 
• оперативно информировать всех библиографов области о наиболее удачном и интересном 
опыте. 
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Информационные ресурсы вузовской библиотеки 
и вопросы авторского права 
 
Несмотря на трудности периода экономических реформ в России, многим вузовским библио-
текам удалось сохранить и развить свои информационные базы. В условиях сокращения информаци-
онных ресурсов на многих предприятиях региона это позволяет библиотекам стать региональными 
центрами информационного обслуживания. Коммерческое использование информационных ресурсов 
может приносить библиотекам и базовым вузам существенный доход. 
Вместе с тем, поскольку использование информационных ресурсов часто связано с копирова-
нием печатных и электронных материалов, при осуществлении этой деятельности необходимо знать 
и соблюдать законодательство в области авторского права. Незнание или несоблюдение законов в 
этой сфере может привести к судебным искам, потере репутации, а также финансовым потерям вуза. 
В практической плоскости проблема сводится к вопросу, что можно копировать без разрешения ав-
